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COMENTARI DE LA ROMANTICA HISTORIA DUNA MONJA _ 
Per JUDITH PUJOL i SANDRA PASQUAL 
La romcmtica historia d'una monja es basa en el personatge femení d'Anna Maria, que viu en una missió catolica d'un país qualsevol del tercer món. La noia és una monja acusada d'assassinat perque va disparar, 
dins una catedral, el general que vint anys enrere va eliminar la seva família. 
Assistim a la instrucció del judici per part d'un jutge militar estranger que 
porta l'acusació, i del seu exalumne, que la defensa. Un capella i un profes-
sor d'institut, que estima Anna Maria, ens ajuden a reconstruir els fets que 
han provocat l'assassinat. Aviat veurem que el judici a que assistim no és el 
d'Anna Maria, sinó el del sistema que n'hi ha al rerefons: la corrupció estatal, 
la intriga política, el genocidi d'un poble, interessos que no tenen res a veure 
amb la justícia. 
Les obres de Zakes Mda tenen lloc en ambits creats durant les lluites 
internes deIs pobles en vies de desenvolupament pels seus ideals: la justícia 
social, la democracia, l'eradicació deIs prejudicis, l'etica i la integritat deIs 
polítics. Al mig de tot aixo es troben l'home i la dona que, en el cas d'aques-
ta obra, són els personatges d'Anna Maria i Lawrence Pampiri, tots dos pro-
fessors d'una escola catolica. El realisme cru, l'humor i la magia, tots ells ele-
ments propis del taranna sud-africa, alhora que universals, són vehicles per 
a un argument agut i a la vegada pIe d'intel·ligencia ironica. 
Zakes Mda és el nom de plume de Zanemvula Kizito Gatyemi Mda, 
escriptor, director de cinema i de teatre, pintor, poeta i músic nascut a Sud-
africa. Actualment la seva principal activitat és la novel· la i els guions per a 
televisió. Ha dedicat bona part de la seva activitat a la docencia i investiga-
ció del fenomen escenic. Ha treballat com a professor de literatura a les 
Universitats Nacionals de Lesotho, on va fundar el Maratholi Travelling 
Theatre, Witwatersrand (Sud-africa). El 1991 fou convidat a impartir un curs 
a la Universitat de Durham (Gran Bretanya); l'any 1992 va col·laborar amb la 
Universitat de Yale (EUA) com a Research Fellow (professor de recerca); l'any 
1993 fou professor convidat en el Departament de Literatura de la Univer-
sitat de Vermont (EUA), i des de 1988 col·labora com a consultor de la UNI-
CEF, en materia de mobilització social. 
La romcmtica histOria d'una monja fou radiada a la BBC de Londres, 
dirigida per Fiona Ledger, el 1992. L'estrena teatral es produí al cap de tres 
anys al Civic Theatre de Johannesburg, amb direcció de Gerry Mofokeng. 
L'any següent, el 1996, The nun's romantic story guanya el premi Olive 
Schreiner de dramatúrgia. 
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La romimtica historia d'una monja fou tradulda al catala per la gran 
pedagoga i traductora Carme Serrallonga, malauradament desaparf'guda a 
final de 1997. Aquest va ser un deIs seus darrers treballs. L'AIET va muntar 
aquest espectacle com a homenatge a la seva dilatada trajectoria en favor de 
la normalització del teatre i la cultura a casa nostra. La seva directora, Teresa 
Devant, col·laboradora de Carme Serrallonga, coneix l'obra de Zakes Mda, 
ates que ha treballat a Sud-africa i, concretament, amb el seu autor, muntant 
altres obres seves entre 1979 i 1985 amb el Theatre Unit of Medu Art 
Ensemble, format per diferents artistes exiliats de Sud-africa a Botswana. 
Segons les seves paraules tenia el projecte de la posada en escena d'aquesta 
obra des que Carme Serrallonga s'ocupa de la traducció. 
L'elecció d'aquest autor respon a la voluntat de l'AIET d'introduir a 
l'escena catalana autors no europeus, practicament desconeguts o amb escas-
sa repercussió, com ja ha fet amb Wole Soyinka, Kateb Yacine o Ricardo 
Monti. 
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